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 تػخیص حبيهگی
 دکتر فاطمه محمدی
Diagnosis of Pregnancy 
• PRESUMPTIVE 
▫ Amenorrhea, fatigue, nausea & vomiting, breast 
changes, quickening, urinary frequency, linea 
nigra, melasma, stria gravidarum 
• PROBABLE 
▫ Goodell’s sign, Chadwick’s sign, Hegar’s signs, 
ballottement, positive pregnancy tests (serum, 
urine), uterine enlargement, Braxton Hicks ctx 
• POSITIVE 
▫ Hearing fetal heart tones, visualization of the 
fetus, and palpating fetal movement, visualizing 
fetal movements 
یدمحم همطاف رتکد 
 علايى فرضي يب حذضی ببرداري
 :ycnangerP fo sngiS evitpmuserP
 
 دلایل ضعیفی برای حاملگی هستند و می توانند نشاندهنده •
 مشکلات و شرایط دیگری باشند
 
 هستند یعنی بوسیله خود فرد احساس می شوندevitcejbuS•
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 علايى فرضي 
 قطع قاعدگي•
 در فردي كه قاعدگي منظم دارد–
 روز یا بیشتر 01تاخیر –
 سایر علل قطع پریود–
 تهوع و استفراغ•
 در ساعات اولیه روز–
 PMLهفته پس از  6حدود –
 اختلالات ادراري•
 در سه ماهه اول و اواخر بارداري–
 تكرر ادرار–
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 علايى فرضي
 خستگي•
 بسیار شایع دراوایل حاملگي–
  gninekciuq latefحس كردن حركات جنین •
 02تا 61شروع از هفته –
 تغییرهاي پستان•
 درد و حساسیت–
 ترشح مواد شیري–
 بزرگ شدن غدد اطراف هاله–
 تغییرهاي پوستي•
 افزایش رنگدانه ها–
 دکتر فاطمه محمدی خطوط قرمز در سطح شكم وپستان و ماسك حاملگي–
 
 
 
 ycnangerP fo sngiS elbaborP
 
 evitcejbo= علائمی که بوسیله معاینه کننده ثبت می شوند 
 :stset yrotarobal mureS
 در ادرار یا سرم خون GCh•
 موارد قابل اعتماد است اما در مواردی مثل مصرف % 59-89
 داروهای سایکوتروپیک بطور کاذب مثبت می شود  
 دقیق است% 79که گاهی تا تستهای خانگی •
روز قبل از انجام تست بارداری مصرف قرصهای جلوگیری  5•
 باید قطع شود
 ببرداري علايى احتًبني
 دکتر فاطمه محمدی
ْٕريٌٕ گَٕبدٔترٔپیٍ جفتی از دٔ زير ٔاحذ آنفب ٔ بتب تػکیم غذِ کّ قطًت آنفبی آٌ در بیٍ 
 .چُذيٍ ْٕريٌٕ يػترک بٕدِ قطًت اختصبصی برای جفت بخع بتبی آٌ يی ببغذ 
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در ادرار  GChضبدِ تريٍ راِ ٔ ًْچُیٍ ضٓم اَگبراَّ تريٍ رٔظ برای بررضی ٔجٕد 
 .  کیتٓبی خبَگی ارزاٌ قیًتی ْطتُذ کّ در دارٔخبَّ ْب بّ فرٔظ يی رضُذ 
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از هورمون وشان عدم حاملگی و مقادیر بیش  01مقادیر تیتر کمتر از 
بیه ایه دو مقدار را باید مشکوک . وشاوه ای از حاملگی است  52از 
 . قلمداد کرد 
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اگر افت داغت در يرحهّ بعذ ضطح . را يی ضُجیى  β  GCh-طی حبيهگی بب برٔز نکّ بیُی تیتر 
َبَٕگرو در يیهی نیتر َػبَّ حبيهگی خبرج  22يقبدير زير . پرٔژضترٌٔ ضرو را اَذازِ گیری يی کُیى 
 . َبَٕگرو در يیهی نیتر حبکی از ضقط يی ببغذ  5رحًی ٔ يقبدير کًتر از 
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ٔ يقبيطّ يقبدير ايٍ  β  GCh- ضُجع تٕاو آنفبفیتٕپرٔتئیٍ ٔ اضتريٕل غیر کَٕژٔگّ بب
 ) . غرببنگری(ضّ ْٕريٌٕ بیًبريٓبی يختهفی را طی حبيهگی يػخص يی ضبزَذ 
 دکتر فاطمه محمدی
  
 
  
 Chadwick’s sign 
Goodell’s sign 
Hegar’s sign 
 Sonographic evidence of gestational sac 
Ballottement 
Braxton Hicks sign 
 Fetal outline felt by examiner 
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 علايى احتًبني
 بسرگ غذٌ غكى 
 تغییر اَذازِ ٔ قٕاو رحى ٔ دْبَّ رحى 
 اَقببض ْبي رحًي 
 بذٌٔ درد ٔ َبيُظى  
 احطبش غُبٔر بٕدٌ جُیٍ در رحى 
 آزيبيع ْبي حبيهگي 
  رٔز تبخیر قبعذگي 41آزيبيع ادرار پص از  
 آزيبيع خٌٕ در ْفتّ أل 
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 دکتر فاطمه محمدی
 دکتر فاطمه محمدی
 ngis s’rageH
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 فعبنیت قهب جُیٍ 
  در دقیقّ از حذٔد ْفتّ  061تب  021 02-81 ◦
 حص كردٌ حركبت جُیٍ تٕضط يعبيُّ کُُذِ پص از ْفتّ بیطتى 
 (tnemevomlatef( 
 ضَٕٕگرافي از حذٔد ْفتّ8-6 
 راديٕنٕژي 
 
 علايى قطعي ببرداري
 دکتر فاطمه محمدی
 دکتر فاطمه محمدی
Viability = Capacity to live outside the uterus; 
approximately 22-24 weeks since last menstrual 
period, or greater than 500 g. 
 Term = An infant who is born between weeks 38-
42 weeks gestation. 
 Preterm = An infant who is born after 20 weeks of 
gestation but before completion of 37 weeks 
gestation. 
 Postterm birth = Birth of an infant after 42 weeks 
of gestation. 
 
Definitions Related to Pregnancy 
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Definitions Related to Pregnancy 
Gravidity = pregnancy 
Gravida = a woman who is pregnant 
Nulligravida = A woman who has never been 
pregnant 
 Primigravida = A woman who is pregnant for the 
first time. 
Multigravida = A woman who has completed two 
or more pregnancies to the stage of fetal viability 
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Parity = The number of pregnancies in which the 
fetus or fetuses have reached viability, not the 
number of fetuses (ex- twins) born.   
 
 Whether the fetus is born alive or is stillborn 
(fetus who shows no signs of life at birth) after 
viability is reached does not affect parity. 
Definitions Related to Pregnancy 
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Nullipara = A woman who has not completed 
a pregnancy with a fetus or fetuses who have 
reached the stage of fetal viability 
 
 Primipara = A woman who has completed 1 
pregnancy with a fetus or fetuses who have 
reached the stage of fetal viability. 
 
 
Definitions Related to Pregnancy 
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6 Digit System: Assessing Gravidity 
• An acronym, GTPALD:   
▫ Gravity (including the present 
pregnancy) 
▫ Total number of Term births 
▫ Total number of Preterm births 
▫ Total number of Abortions 
▫ Total number of Living children 
▫ Total number of Dead children 
▫ 5,4,0,1,4,0 
▫ 6,4,1,1,3,2 
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 ببرداري ْبي پر خطر
 از نظر سن  •
  سال 81زیر  ▫
  سال 53بالاي  ▫
 از نظر تعداد حاملگي •
 حاملگي پنجم و بیشتر ▫
 حاملگي با فاصله كمتر از سه سال ▫
 از نظر وضعیت مادر •
  051قد كوتاه تر از  ▫
 چاقي و لاغري شدید ▫
  ...دیابت، بیماري قلبي، آسم، فشارخون، صرع، بیماري كلیوي، سل، ایدز و ▫
 از نظر مشكلات حاملگي قبلي •
  ...سقط، مرده زایي، نوزاد با ناهنجاري، سابقه نازایي و ▫
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Unintended Pregnancy  
• Mistimed pregnancy 
• Unwanted pregnancy 
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  دکتر فاطمه محمدی
